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Madrid, 23,—Por disposición, y deseo especial d©i 
Caudillo, Auxilio Social distribuirá en las próximas fies, 
tas, desde Nochebuena a] día de Reyes, gran cantidad 
'de víveres, ropas, medicinas y ayudas, en>metálico, entre 
jos necesitados de toda España -asistidos por la Obra, 
atendiendo con especial cariño a ios enfermos y pobres 
rergonzantes.—Cifra, 
Madrid. 23.—Como es deseo de l 
udillo que .ninguna famil ia es-
pola Carezca de cobijo, y en, 
l imiento ' del decreto de 17 
octubre ú l t i m o , esta m a ñ a n a , 
presidente de *a Junta P o l í t i -
|7 ministro de Asuntos E x t e -
Ns, s eñor Serrano S ú ñ e r . ha 
jede co. teuado la' pntre,?a de 255 aIber" 
,rr^r Q riue el DeDartamento del H o 
¡0 EN 
Nacicnal-SindicaHsta ,de Au-
Social ha cons t ru ido en Ui 
íe de Embajadores. 1 
Estos 255 albergues famil iares 
ivisionales ocupan u n grupo de 
leas casas, de aleare aspecto, 
á una de ella3 cuenta con dos 
lás habitaGiones, do rmi to r i o s , 
a, lavador, luz e l é c t r i c a y 
.s s é rv í c iós completos, y l a 
lón de lugar se ha efectuado 
ijiés de la v is i ta a dis t intas 
If destruidas po r la guerra, 
erán acogidos en este g rupo 
láihergues las familias que ha-
aban "el Palacio del Duque de 
ka Elena y en . la Ciudad U n i -
Ritaria. Les 255 albergues han 
construidos en^ 25 dias. / 
En el acto inaugura l han f o r -
sdo las milicias del d i s t r i t o y 
k centurias de flechas y cade-
' acogidos al H o g a r de A u x i -
Qt "Social del « A l t o de los L e o -
A(j, lsB, con bandera y banda de 
L/\i5: '^ores y cornetas, para^ aso-
írse a este acto de jus t ic ia na-
fcal-sindicalista. 
[A ja una l legó el s e ñ o r Serra-
!¡ Súñer, que fué recibido por e l 
"Jistro sin cartera y vicesecre-
fio de M o v i m i e n t o , s e ñ o r Ga-
N del Cas t i l lo ; delegado na-
as" tíD «nal y secretaria de A u x i l i o So-
edaD̂ " camaradas M a r t í n e z Tena y 
^ g l a ^ Ü01611 de Icaza- respectivamen-
« o c " . B' gobernador de M a d r i d , M i -
Primo de R i v e r a ; alcalde, 
j*jero nacional conde de M o n 
r t IMto '' ^e^e del DePartaTnent¿> del 
I l ra31"- ^ c ^ n a l - s i n d i c a l i s t a , y 
I v «s ]erarquj^s y autoridades. 
presidente de la Junta P o -
rev i s tó las fuerzas q u e ' l e 
'aii rendido honores, y segui-
;Mi.Bpte P a s ó a v i s i t a r los alber-
W rd l qüe r e c o r r i ó detenidamente 
1 ^ . ü í ü e t 0 0 ^ 1 ^ " ^ del m in i s t ro vicese-
^ ario deh M o v i m i e n t o y d e m á s 
^ojite ' J;s J e r a rqu ía s . Bendi jo los a i -
¿¿0 ^ on",68. el P- Cantero, asesor na^ 
r r ano S ú ñ e r , fué contentado con 
entusiasmo por los concurrentes. 
S e g u i d a m e n t é , el m i n i s t r o de 
Asuntos Ex te r io res "hizo entrega 
de l a s . l laves y t í t u l o s de pose= 
s ión de los albergues a las í a i a i -
lias n e c e s i t a d a » . — C i f r a . 
El 'Queen Hary ' 
transporta tropas 
B e r l í n 23.—:E1 t r a sa t l án t i co i n -
g lés "Queen M a r y " , el mayor del 
mundo, camuflado y armado con va 
r íos cañones , ha abandonado los 
muelles de Nueva Y o r k y se dedi 
ca al transporte de tropas entre Aus 
í ra l i a , la India y Egipto. Su capa-
cidad es de seis m i l soldados y co 
mo se sabe, desplaza 81.253 tooela 
d a s . ~ E F K 
aiange cumple sus consignas 
Al entregar el aguinaldo al primer ex combatiente de los qvi&» 
formaban, el Gobernador Civil y Jefe Provinciái del Movi-
miento dijo: 
Vosotros, ex eombatientes,. turiesgálsteis vuestra vida 
por España, E n estos dias de Navidad la f range no'os 
o í v ü a * * . 
Al entregar el aguinaldo a la primera mujer le dijo: 
•«Este aguinaldo que 7 0 os enfrego agradecérselo» a íaí' 
Falange, a cambio solo os pMo recéis a Dios por1 nuestros 
Caídos y Por ei Caudillo de España** , 
A l entregar l a primera c a n a s t i H a d i jo s 
"Esto es para vuestro hijo. Cuidad bien fle él para que 
OQ día pueda servir a la Falange y España**. 
IHFOEMA A MÜSSOLDTI SO B E S LAS 0 P E E A C I 0 1 T E S E N 
E G I PTO 
e el re-
de A u x i l i o Social . 
* c r m , « _ j ^ 1 - .... a S í itrrj111111^3 ^ ' .visi ta, el s e ñ o r 
'CU > * S t ó e r se, d i r ig ió a los 
q ^ g j i ^ % de ocupar el aibergue y 
el ̂ lí ^ .t3^"^ 0s entrega ahora 
•..-otiie»!.. .albergues provisionales. L a 
'""ón Nacional-s indical is ta , 
comp 
-'a, 01 
a en condiciones dé di'sfru-
m%f,?lÍus7ic:a0nl?róTet/0 auda.ro8 Pan 
^ds" ' os dara ^aba jo y os 
mejores, j A r r i b a 
> Eoma, 23.—El Mariscal Grau 
' ziani ba presentado en el día 
de boy un informe sobre la í a, 
se de las operaciones entre Sidi 
: el Barrani 7 Bardia, 
j Dice que al día siguiente de 
la toma de Sidi e í Barrani, se 
iniciaron los preparativos para 
i la ofensiva contra Marsa Ma-
1 truk, empezando por la coi«-
| trucción de un acueducto y una 
carretera de 120 kilómetros des 
• de Geipuzzo a Sidi el Barrani. 
1 A l mismo tiempo se llevaban a 
cabo concentraciones de tro-
| pas, y algunas de ellas, por eco 
I nomizar medios de transporte, 
I realizaron a pie el camino de 
' centenares de kilómetros. E l 
acueducto aportó a Sidi el Ba-
rraní trescientos treinta mil l i -
tros de agüa diaria. Nuestra 
aviación desplegaba, mientras 
tanto, una labor sistemática de 
destrucción en la retaguardia, 
lo mismo que los Ingleses oue 
concentraban sus ataques sobre" 
, la retaguardia italiana, princi-
[ pálmente sobre Benghas. 
I Para comprobar las fuerzas 
''enemigas, nuestras tropas en ta 
blaron combates . que dieron 
por resultado la comprobación 
de una agresividad y una anda 
cia cada vez mayores por parte 
de los ingleses, que culminaron 
en el episodio del 19 de noviem 
¡bre en el frente iban dado por 
el general Maletti. 
Durante la jornada del día 8' 
|—añade—se supo que el ata-
j que enemigo era inminente, el 
cual se efectuó en las Jprimeras 
horas del día 9. L a preparación 
artillera y de aviación de los tn 
gleses. • f^é de enorme intensi-
da^í Cuando cesó el terrible 
bombardeo aereo, los elementos 
acr razados se lanzaron por to-
da! partes contra nuestras tro-, 
pas. E l éxito inicial conseguido 
por el enemigo debe buscarse 
en la aplastante superioridad 
de medios de combate por él 
empleados. Nuestras divisiones 
acreditaron sus cualidades tra-
dicionales de valor y heroismo. 
Después de ésto, el enemigo 
atacó Sidi el Barraní, donde los 
camisas negras y 
Tres de Enero, atacadas por 
mar y tierra, resistieron lieroi-
' camente dos días. Una división 
libiaJencontró la retirada cor-
tada por los autos blindados 
enemigos. Una situación análo-
ga amenazaba con producirse 
también con respecto a las di-
visiones de la segunda línea, 
que no puejo contraatacar a las 
divisiones blindadas enemigas, 
ya que ello significaba su des-
trucción. 
Aprovechando la resistencia 
de Sidi el Barrani, el mando re 
tiró estas divisiones de la reta-
guardia a la línea Halfaya-So-
Uum-Capuzzo. Algunos desta-
camentoa resistieron hasta el 
día 12, loi que permitió a los dos 
tercios de nuestras tropas al-
canzar la línea de Sollum, Du-
rante los días 13, 14 y 15, los 
combates encarnizados en la zo 
na de Halíaya, Sidi el Barrani 
la división f y Oapuzzo, donde las tropas 
contraatacaron enérgicamente^ 
se consiguió evitar las peligro** 
sas infiltraciones del enemigo^ 
L a flota enemiga atacó cono* 
tantemente nuestras ©oiumns 
a lo largo del litoral y los m 
nes enemigos, reforzados 
los navios, hostigaron ©ontíanasl 
mente a las columnas, asi eowoi 
bases y plazas fuertes. L a avia* 
cióa italiaaaa a^tuó eficazmente 
también sembrando la muerta 
y la . destrucción entre las eô 1 
lurnnas enemigas. Nnestraf. 
aviones de bombardeo efeetna* 
ron novecientas horas de ruiel^ 
y los cazas liSOO y ar^ojaroní' 
en to-tal dos torpedos, 13.000 
bombas con un total de dos m ü 
toneladas de explosivos % 
17.000 disparos de ametralla-» 
doiras. Se derribaron 42 aviones 
enemigos seguros y 20 probar 
bles.—(Efe). 
e n t r e o ' a g u i l l a 
E l Exorno. Sr. Gobernador Civ il y Jefe Provincial del Movimiento, acompañado de las demásí 





se recuerda qui 
A 'as cuatro menos cuarto de 
lá tarde, en el Teatro PHricipal, 
y con asistencia del Excmo. Sr. 
Gobernador civil y Jefe Provin-e ff d a l déi Movimiento. Jerarqquta» 
^ y todos los' bünaf ir iados del 
**Aguinaldo Social", tuvo lupar, 
cuiiuuuiiiciiuw. rf~honor de |o<. meemos, un gran 
611 T ^ ^ S i f^t iva l . a carpo del O r f e ó n y 
r O T A 
Excft'entísiroo 
GobernAdor 





las/atribuciones que |a Orden j ^ y ^ Art;st;co de ,a obra E d u 
Ministerial, de 9 de Marzo •üe]cz^^n y Descanso, dirigidos res-
1940 le confiere, iel Iltmo. Se. p€Gtiv.amérite por O d ó n y -López 
ñor Delegado Regional de T r a . ' irasSLr6n Se pusieron* en es^na 
bajo, ha dispuesto que e¡ día i v3r;os .e. interesantes trozos de 
25 de Diciembre y el d í a pri-;¡ zarzuela. La Rondalla d-c la Obra 
mero . de Enero próximo, sean ¡ ¡ntcrpretA lucidas composiciones, 
fiestas totales con abono de jor., y por í i ! t imo, el Orfeón patenti-
A partir de hoy. se procede» por el cantad. Orfeón 
nales y sin recuperación de ho» 
ras, 
L A S T A R I F A S D E S A L A , 
LARIÓS D E LA ENDUS- • 
TRIA* PANADERA . 
Ante las reiteradas Cónsul-
tas que se han hecho en esta 
Inspección, se hace saber que 
en el Boletín Oficial de esta 
provincia de fecha 23 de ' N O Í 
viembre último, se publicaron 
las tarifas de salarios aproba-
das. por la Dirección General 
de Trabajo para las industrias 
panadera, harinería y rno'ine. 
yía y construcción en sus di-
spersos gremios.-desde cuya fe-
cha se haüan en vigor. 
León 23 de Diciembre dé 
1940.—El tn^p-'ctor' Jefe, JO-
S E D E CARDENAS. 
• C U P O S e i i p i A 
AfeoTTaréis basta un 40% utili-
aando e! . 1 
Prewo, 75 pespfas. Infornes • 
Publicidad "MERQ", Ordo-
So II , . 41. León. 
zo su f amá . 
Excelente fiesta, de lá que sa-
lieron todos los asistentes muy 
complacidos. . '~ <. • . 
SUSCRTPCíION OBLTGAOTO-
NI^S ^ F L AYÜNTAMIEH-
TO D E L E O N , tiemor;traré:s 
vuestra cualiríad de lerueses, 
y habréis colocad ó vuestro 
dinero al mayor interés J 
con la mayor garanlía. 
Las obligkciones de 500 pese-
tas del Ayuntnmenlo de 
León, rantando el cuatro pot 
.ciento libres dé impuestes, es 
la mejor inversión para, 
vuestro capital 
Con ocasión del reparto 
del Aguinaldo Saciad la 
Falange de León ha pi es-
to de juanifiesto su di:ci-
p ina y magnífico espíritu | 
nacional - sind'ca-isla. Me » 
cr-mplazco en hacerlo a i J 
púb'ico hará sati facción \ 
de los afiliados^, la S-cre ¡ 
i 
I 
taría Local, Sección í e m s 
r iña y Central Nacional-
Sindlca'ista. 
Per Dios, España y su 
F.^v-"Ir.ción Nacioaial-Sin 
dicalista. 
E l Gobernador C;vil y 
Jefe Provincial del Movi-
miento, 
C A E L O S PXNILLA 
MPMMMM 
Piimera Comunión de 
una joven de 16 años 
D Mañana, miércolefí, en la ca anClO í 3 í gfra C l a S P^a ^ las Hermanas Trinita-
& rías, recibirá por primera vez 
La familia de doña Adelaida ¡a Sagrada Comunión, a los die 
Moreno Alvaro, fallecida el ciseis años de edad, la acogida 
viernes, día 20, en el inmediato an ¿ i a3tabír-2imionto María 
pueblo 4e. Villaobispo de las Azucena Diez Menéndes, " 
Regueras, envía . por nuestro 
dis t r ibui r 
en tái 
y de la D.v in , 
Durante la ad 
!?. S a g r a d ? ^ 
"Pdlns del 4 ^ 
v ino N i ñ o , se hará ' n 4 
para socorrer a i0s 
h l acto se rá 
Ondas Azules, 
una 
á, mediante la presentación ¡os pp. Capuchf "^cho^l 
«el correspondiente veje, al re, coi y motetes 1-08 »Í!JI 
parto de patatas, según la nu,. dos coro» 4 clrí 
mcración de dicho vale y en loa i cione» de Falange ** 
Eiit.ios qúe se indica: } lnmediatamente ¿ e v 
Del número 1 al 4 8 0 . Ange» j ^ ^ a c i ó n . »* f!fJ,<«l 
Fernández, General Saujurjo, 
número 8. 
D:] número 480 al 960, Fer_ 
nando González. Avenida Pa 
lenciá, 1. 
De! número 950 al 1.440, 
Ramiro Fernández, Calle V L 
U.^nmea. 
üe! número 1.440 a 1.920, Jo 
sé Moratiei, Santa Ana. 
Del número 1.920 a 2.400 -
Ernesto Albendea, Plaza de Cal 
vo Sotelo. y,, 
Polvos borata'dos i | lií)ievHa•9a«u.i^edte„^de^dB0^,,, 
molestia, y Q a s l w S ^ 
« l A C C C ^ C O W i 
«oto <W CenSenoria, ( 
»AN SIBASTMN 
conduetn. en- l i imposibilidad 
de hacerlo personalmente, 'as. 
más expresivas graríi^s a cuan, 
feos les testimoniaron su coudo» 
1 en cía. 
• L O S MEJORES. 
ara los familiares 
del alférez D. je-
sús A l l e r Rebjes 
Por e' presente se 'avisa a 'ps 
fami l ia res del a l f é rez fal lecido i 
Hon J e s ú s Al ler^ RoMcs. que pa-
sen p o r . el Negociado, de Quintas 
de este A y u n t a m i e n t o , para un 
asunto que les interesa. 
Rojratl a V>'os en c&rlétid por el 
Rtm-\ de la n iña E K E N Í T A R O -
O R I O U E Z M A R T I N E Z , que 
fal looió en L e ó n el 22 de di-
ciembre de 1940, ia los cuatro 
a ñ o s de edad. D E . P. 
Sus aflig'dos padres, don F r a n -
cisco y d o ñ a Franc i sca ; ab'iv'os, 
don Mariano Mart ínez y d o ñ a 
Bibiana F e r n á n d e z ; hermanea, 
Carmen, Justina. ' Mariano y F e r -
nando; t íos , primos y d e m á s fa-
.milia,—Suplican a ustedes una 
K¿i,j(~!!*Jf~t~%, oración por el alma de la finada. 
Para irritaciones de la piel, por cuyo acto de caridad ;cr1stia-
-r»-.1„„^ i>«».o4.„ j / v o , na^es quedaran eternamente a g r á 
polvos JBoratâ dos I decidos/ 
TftlKEl 
PALACIO .DEL CINEMA 
SEGUNDA GRAN SEMANA DE ESTRENOS 
Martes . E L V A L L E DE LOS fCAROS ' 
Emocionante producción Radio de aviación- en Español y 
APTA PARA MENORES.-
Miércoles E L PACTO D E LAS CüATííO* 
Producción Ufa en Español. Maravillosa moderna. 
Jueves COCHE SArX>N. 
Otra moderna y original p^líoula. 
Viernes SUEÑOS DE PRINCIPE fMayorimg) 
La maravilla de jas maravilla.s. Considerada enmo 'a- me_ 
jor producción europea de esto? ú i t i f n o p tiempos. 
interpretación cumbre" de CKARJLES B O Y E R y la exqui-
sita DA NTFLLÉ; D A RRTEUX. ' . 
F I L M E N ESPAÑOL ., 
Sábado ^ L A CANCION-DEL D E S I E R T O ' 
Producción Ufa por ¿ARÁH L E A N D E R , la famosa estrella 
Copia en Español-
Domingo BAOJANDO POR E L MUNDO 
Producción Tobis en Español llena de noveded, gracia e interés. 
Su locaiidad preferida, para cualquiera de lás películas an-
tes enumeradas^ pueda adquirirla en el SERVICIÓ D E CON-
TABILIDAD, que i a Empresa ha establecido en la Avemda 
fiel General Sanjürjo. CASA OLIDEN. 
Horas de Despacho: Mañana de 1 1 a i¿ Lard« de 4 » 9*. 
Almacenes: Cervantes, b an-
plicad.o. León. 
De Sociedad 
E ! jueves día 20 en la igle-
sia parroquial de San Marco'-o, 
han contraído matrimonial en_ 
lace ¡a distinguida'señorita Pru 
dencia Rodríguez hija del co-
hocido industri2| de esta p!a.za, 
on Teodoro Rodríguez con el 
culto joven don Melchor Ro0 
dríguez. 
Apadrinaron a Sos contrayen-
tes don José Martínez, Secre-
tario del Ayuntamiento de Ga 
cábelos, primo del novio y la 
señorita Maruja Rodríguez, 
hermana de la novia. Firmaron 
el acta como testigos d^n Luis 
Vüaboa Otero y don Dionisio 
Gutiérrez. 
Los invitados después del 
enlace' fueron obsequ'ados con 
una cena en casa de , la novia. 
Los novios h?n salido en via-
je dve luna de míe] la que de> 
seamos sea ©terna. 
TEODORO -F.OK 
Enfermedades de l?. mnter. 
•si^tenc'a a oTt^s rip->-acibne? 
Ordoño 11. 20. Pra! de ha Te. 
L 
los mejores, 
los más baratos.^ 
A s o c i a c i ó n L e o -
n e s a d e C a r i d a d 
DONATIVOS D E PASCUAS Y 
OASflN OHY 
Don José G. Fierro, 250 pese 
tas; don Felipe Fernández, 20;, 
don Ramiro Fernández Gonzá-
lez; 250; D. A. de Abarca, ICO; 
doña Ad.:Kná LUmasares, 1G0; 
don Enrigue González Msnén-
dez, 50; doña JuKana Adancz 
de Lobato, 50; don justo Clia-
cón Sarabia, 100. 
E l capital leonés debe contri-
buir al engrandTcim^nto de 
ime-tra ciudad sr.s32il)i:iidi 
O B L I G A 0 I O K F S D E L 
A Y ü N T A M l í T a D E 
L E O IT. , • 
Un cua'ro per ciento d? ir.t^ré: 
libre de inr uestes, garantí.. 
sa'-'o cem-teríoi los irgreses 
dsl Ayuntamiento dé L 'ón, 
terd^á usted ál. sû c ib r 
03LmAÜ~Q'~F-S D.FI» E M -
, P R E S T I T O ; MUNICIPAL. 
G a m p p ñ a de Navi-
dad en Radio L eón 
M&as del G-UOÍ—Esta 
che, habrá mieas del G Ua 
la Catedral, Cdesiata yl co 
pies parroquiales y conven! ^ ' r o i ^ 1 ^ 
les. 
L a de los Capuchinos I 
muy • selemne, cerno he: 
anunciado,' y radiada pois 
emisora loca], 
, Octa^üb al -Niño 
Del veinticinco del actual 
el día uno del próximo Ea 
A las siete de la tarda, 
posición de Su Div: 
t?d. Rosario, ejercicio y 
cieos. 
Los días festivos, a 'as 
50. 
l^fom 
4 a 6 
1458. De 10 a 2 ? de 
M 
8 .1 
I M P O R T A N T E 
Ge me re io 
de f t l r f marinos 
Se T R A S P A S A por erferme-
dad del dueño. Es tá si uado en el 
«itió más cént r ico de L e ó n ; acredi 
t ad í s i tno : con c-ientela 'numerosa, 
selecta y « < u r a . V<nta diaria muy 
crecida, 
[nform<?sí " AGE\?CTA C Á N -
TA LAPIKDRABayón. l 
E l Padre Javier de Vallado-
'.'A, capuclrno de este conven-
to, está dando estos días, en 
Radio León, unas conferencias, 
en la emhión de sobrem^ía, 
sobre las fiestas de Navidad. 
Ayer June^ habló sobre "L^á 
nacimientos" en ' la Literatura" 
y" hoy disertará, ccn . la Pmeni-
dad que le es propia sobre " E l 
Nacimiento en* la Bitília". 
iM n r R m i - m n 
Gran interés y mrycr p: 
ten 'rá u.-|d V^Gi 
su-cn lando V^-i . - i 
NES DEL AYÜNI* 
TO DE IJEOH._ 
L a emrióu de 0 ^ 
NES DEL AYUNT^ 
TO D S T^ON, es a ^ 
da por el M-ute ds/1 
• Caja de Ahorro?,^ 
Bilbao, Banco C i-- ^ 
co Herrero, Ba^cj 
til. Banco ^ t 5 J ¿ ¿ 
JJvqmio Varcorg. 
C u p ó n prC'-Ciegos 
Números premiadas del sor„ 
teo celebrado >{ . día 23 de DL 
ciembre de 1940 : 
Premiado con 25 . pesetas, e* 
número 346 y con 2,50 los si-
guientes: 46, 146, 246 446, 








éí de NT3' 
i !n nue e 
Ij'de' ras; 
b hirf ' 





B i t í i c i f ^ 
Cll 
P a r a l a 
de! beldado 
Todas aquellas personaSt 
quieran entregar, libros 
la Biblioteca del Soldafl 
va a instalarse ín el Ke 
to de Montaña de esta 
ción pueden hacerlo en 
mercio de don Lesmes 
calle del Generalísimo, o. 
ta redacción. 
Moderno local de Espectáculos. Awnida del̂ Genff; 
Prórcimo miércoles FIESTA D E . N A V 1 D A D 
1 G^A?raTOSO ESTRENO ESPAÑOL ., 
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Campo de ta C o r r e d e r a 
Q 
jgbe toda la .afición 'eo- cuardo aparezcan en el camoo tos 
l ^ r ^ festividad de. la Na* colores rojiblancos, una 
emp|e9 ( 
estro cino i 
31 inútil» 
CE!AUB| 
¡gu''. lean»"-"*" .-- - - . . i , , ; , , una saJ-va de 
¿el Señor, se r e l a b r a r á en aplausos, atruene el esp ció. ova-
^ ' la Corredera el anun- don a la que.'se han hecho ácreedo 
E»idó de fú'bol entre el se- res por su comportamiento con 'la 
wuio0 Ath lé t i c -Avia - afición leonesa. ^ - . 
i rdr i f l y .'a Cultural v De ' Hem-js tenido ocasión de chr r -
- 'del 'ar un buen rato, con el capitán del 
team m a d r i e ñ o , 
F E D E E A C I O N A S T U R I A N A 
D E F U T B O L 
Copa Delega* 
^ne^a. oue ñor causa 
ítinoo fué suspendido el pa 
I tenido arasion otr a l -
j las i-tervi/is Íiech-$ a di 
'eiwntns de' c l u b ' r t i a d r í l e -
ese gran portero 
llamado Guillermo, por - todos- c o -
nocido. Sé muestra op'.imista y con 
tentó de su estauci:' en nuestra ciu 
dad. a segurándonos -una buena tar-
Radio León. . Varias eo* de de fú bol por su parte. Ueva erpioiial; .será 
Cna vez conocidas por esta 
Delegación las feehaü eo que la 
Cultural y Deportiva Leonesa, 
pone a disposición de la misma, 
su campo de deportes, el calen-
dario para la celebración de los 
partidos del torneo "COPA 
D E L E G A C I O N " para clubs de 
categoría inferiur a la primera 
Lncis sara(:l0 *"n conser!ienna- muchos años defendienlo la puerta j 
L j 'y dennrtivismo fie ios atfiíétice, siembre como capitán del 
Inertes del team n n d r i l e ñ o . corjunto y habla con esa seguridad 
Lros de ellos son, iusr dores de' propia de hombres que saben de la 
f. {quino. Enriaue fué ¿l ex* responsabilidad que. nara ellos s íg-
"o derecba t i tular de! n!fic- un tropiezo; Espera una gran 
rrrreón. de 'a L i e a : Colón, •tarde de fútbol y un tri-unfo de su 
-Esta ¿pcíón -de la temnQrada co- equipo. ' •'. ' • ': v 
leí G'Uo mriio centro, míe apernando . E l equino leonés ' por su parte. 
^ a y t iencia ron el haVin deflende los «abe la difícil pape'eta que ha de 
' Conven! ÍH roiib'ancos. iiiTado én ^ resolver y se ha preparado durante 
iüa pOFAionr frnfeo aue g a n ó en unión 
|eqi!iTK)v 
Día 25 de diciembre: Club 
Deportivo Pe!ayo - Conquista 
Leonés. 
Día 29: Deportivo Puente 
Castró-Deportivo Santa, Aivá 
de Édncáeión y Descanso. 
D í a , ! de enero: Deportivo 
Pela3To-Deportivo Puente ('aus-
tro. 
Día 6' Cononista f/fonós-De 
..ente temnorada muchos nar toda la pasada .setna~a concienzu- j portivo Sáhtá Ana de Educa-
chinos s de liea. y los do? de1 torneo daméníe . Y . -además sa ldrá m á s que t c i ó " v P c s c ^ r s O . 
nio hei ¡>iin;o!ie5 ccitrn el F e n a ñ n l dr completo. Por fin. después 'de l a s ' 
gestores personales de un conoci-
do- aficionado leonés, el asunto de 
César está ca:.si zanjado. C é s a r ' se 
a l ineará desde el p r ó x i m o día de 
Navidad en crantos partidos jue-
10 - Jes»-óiVo de - admirar el esnír ' tu 
actual 1 & 'jóvenes muchachos madri-
Óno Eüii qite sscr'fiondo "su d í a " , 
l tard^ lía de Navidad oue cómodamen gue el equipo J e o n é s . . E l resto de» 
viüa Ib lo oue es más. i mi'iarmente equipo aún no ha Heg do a nues-
icio yi is nnsar en nuestras casas, tras manos. I s id ro , será el epcar-
'o hírf sacrificado en vista gado de formarlo. Es fácil que en 
!, a 'aslfe-n rrnbiente' reinante entre nuestro p r ó x i m o n ú m e r o se pueda 
Í6n 'eonca por conocer el dar s la afición el once que hrj de 
^H-H+lpr equipo español-. Y es de es deferder los co'orcs blancos, por 
míe. teda la afición leonesa de pronto hemos adelantado la a l i -
'(m al camno de la Corre- néación de C é s a r . ' y ya es algo,. Es 
próximo miércoles , para de esperar que toda" la .afició i «e-
fe^44W^4*4^H' Pa r é s p ó - d e r fi este gran sacrificio 
l-i Cu tural se 
imnuso. siempre en bien de León. 
Llega a . nuestros oídos una .no-
ticia que nos^ parece magnífica. 
Esta tarde, •h directiva cuhuralista 
en colaboración con la empresa 
de la Sala - de Fiestas " B o l e r o ' \ 
Día 26: Deportivo Puente 
Castro-Conquista Lt -onéS; 
Día D de febr. ro: Deportivo 
Santa Ana de Erlnftfición y Des 
canso-Deportivo Pelayo. 
E l Deporte y ta mujer 
La mujer en España practicaba muy poco e! deportej m 
le concedía iraportancáa ; en el-extranjero, por el conti'ario, la 
mujer lo cree imprescindible desde -tiempo inmemorial, en su 
vida, y lo practica con e] doble fin de hallar UÜ entretenJiniea» 
to y conservar la salud. i 
. En España ej deporte, hfj.sta hace poco, no lo ha practicaj 
•do ca-sf ninguna mujor: unas cuantas profesionales y nadado* 
. ras, tenistas, etcétera; ¡a! aristocracia. y ia clase media, como_ 
i un lujo o como una extravagancia... 
La cla^? media y |a humilde l'c desconocían. E l deporte es 
alegría, entretenimiento, salud y belleza, esta belleza que sa 
logra cultivando y desarrollando las. fuerzas físicas, no es la 
belleza artificiosa y delicada, tan en boga en la épócá de núes"" 
• trp.s ábúelitás; esa belleza en fe iTu iza d e ; m u ñ e c a "ha desaparecLj 
do, para dejar paso a otra belleza más natural, más moderna* 
La clase media, y no digamos la arte-sana, todavía conside* 
j ran el deporte como un lujo* el maillot, ¡a raqueta, que ea 
! / cualquier hogar"humilde" del extranjero es ' considerada indis* 
- pensable para pasar alegremente dias de vacaciones, aquí pa^ 
•rece algo extraño,- porque únicamente es para tres o cuatro 
privilegiadas;'en las capitales ya va desapareciendo esa-, aveir-. 
síóñ: pero en las provincias, eh los pueblos. |a ¡dea subsiste, 
un señor vestido conú unos pantalones de golf, una muchacha 
montada a. caballo, hac-r asomar a los balcones a las vecinas cof 
mo para contemplar una cosa extraordinaria, y esto no d©^ 
. .be,ser. ' 1 4 '< ' # 
Hay que considerarlo como ana cosa neoesaria y eoniejio.. 
te; todas deben tener su deporte predilecto, según, sus afici,^ 
nós o aptitudes, y deben dedicarle sus. ratos de ocio, esos ra=i 
i tas que pierden en tantas cosas inútiles y sin provecho, 1 
i : . . . . • - . ' & - -
l Racing de Sama 
perdió por 3-0 en falencia 
OEOPliTO •'• 






m í s . ^ 
mo, o 
que la diréctiva de !> ' t l MADRID Y C U L T U R A L 
L E O N E S A . 
¡ Leonés, aficionado y no afi-
cionado! 
No te pierdas este en en en tro, 
lleno de clas-e, emoción, lo me-
ha organi^-do en honor- deCcUib \ jor de lo mejor y podrás presa-
. ' m a d r i l e ñ o : una gran fiesta. ^ mir de haber visto Fútbol. 
No olvides que el día de NA-
VIDAD, podrás ver^uu gran m Dep<,rtivo Racing de 
partido en el campo de La Co-• 5 ^ ^ ^ ^ ia faSe finai dei Cam-
rredera, el meior de la tempo-






tace público que conforme 
."aui.a anuncl-do se pro." 
Por personal de esta 
^ y en la» hdras que se 
L? continuación a1 precin-
& m coch.33 que hay- n 
{«visados en ella y ¡o ha. 
imitado previamente, 
| v M e Diciembre. 
IJJAGDALENA a las 9 
el punto kilométrico 
tPaliñe coa la carretera 
"'k) a las 10 horas fren 
iglesia. 
a las 11 horas en el 
•^c0^ el camino vecinal 
^ L m o a ias 13 horas 
8t5ô 9 fuente pública del 
' ' A & las 15 horas 
P R I M E R A D I V I S I O N 
RF.SUMADOS 
SeviTla, 4 ; Oviedo, I . 
Españo l , 4 ; Celta. 1. 
A . Aviación, 6; Murcia; d 
Hércu l e s , 'o; Madndv 3-
Z ragroza. 2 : A . Bi bao. 2. 
Valeraria, 3 ; Barcelona, I . 
PüNTOACrOW 
,R.. Sociedad. 4 ; Arenas. í» 
Santander, 4 : Osasüna . O. 
V- l l ado l id , o; Salamanca, í . 
Baracaldo, 3 ; Corufia, 2. 
FOÍÍTUACIOSI 
Equipos J. 6. P. C, P. 
Equipos J. G. E . P. C. P. 
R. Sociedad. 
D . C o r u ñ a . 
ra ^ 
13 S 3 
=— Sport ing. 
A . A v i s i ó n » 
Madr id , . • 
Sevilla • o o 
A . Bilbao . . 
E s p a ñ o l . o o 
Barcelona . • 
î iS,̂ 11116 de, carreteras.'' Valencia 
r / E ORUGO a las 15 
. r ? ^ a la Venta. (JQYerte' a los propleta-
ĉin̂ M veliícuios que es 
^ciüf ole Para proceder 
Per̂ Ĵ do la presentación 
ticnio de Circulación del 
i § C D ( C A R N E T D E L C O . 
¡í %% Q la ea lampilla ¿el re 
;ioti e ^ 
.cí VÍÍT * de Diciembre de 
Oviedo. 
H é r c u ' c s 















8 3.- 3 42-25 «8 F e r r o l 
1 4 36 18 17 Santander. 
2 4 50 26 16 Osasnna . 
4 3 24 16 16 Val ladol id 
2 4 33 30 í6 B-raealdo 
I 6 30 35 t3 Salamanca 
i ' 6 29 41 12 I rún • . . 
1 7 24 40 .11 Sudium. , 
2 7 21 34 10 
i 8 32 29 9 
3 7 19 27 9 










2 42 SS 21 
2 48 16 19 
3 32 21 19 
5 28 24 15 
6 Í 3 2t 14 
6 24 27 13 
7 25 25 10 
6 19 33 10 
3 6 ' 14 24 9 
4 ? 16 36 B 
I 10 17 34 5 
S E G U N D A D f V j S I O N 
Primer Gnrpo 
ILSSOUTAUOI 
Ferrolj 4 ; Avi lés , «. 
Segundo Grupo 
REsüiTAnoa 
Geronaj 2 : Le\-anté. tk 
S-it«ick-n, 4 ; Cádiz 2. 
Córdoba , a; Ca.steilói- i 
C a r i ñ e n a , o . Granada, a 
Jercs, 1 , Betis, o. 
pconato regional de primera cate-
gor ía 
Este partidos se" j u g ó «n un am 
bien'fe muy caldcado, debido más <|ue 
a la rivalidad entre los . dos equipos 
a la propagand- desaforada reali-
zada en estos días por los "foro-
fos" del club, W a l . 
E¡ juego ha sido de una violen-
cia extrema, sobresaliendo en « l e 
peligroso juego lo», ^pa'entines. 
E l primer goal lo_ consiguieron 
los locales, por mediación de To-
ribio. a los 21 minutos de la p r i -
mera parte. . 
E l segundo goal palentino, k> 
m^rcó el jugador astuanano Pin. 
en la meta de Sión. al pretender 
cambiar la dirección de la pelota-
s o c r e o A D C O M E P ^ A L P E 
E l E R E O . — C . A. MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, ritrinas. etc., etc. 
Presupuestos; gratis. Delegado 
comercial de ventáis. D MA-
N U E L ,G. DUCAL, Aveuida 
Retpúblic'a Argén ima, 10, 2.e 
Paleneia —Se ha jugado el trar- j En la áegtmda parte, el PaVnetí 
marcó el tercer goal, cuando ibaaí 
catorce minutos, obra también ¿® 
Toribio. 
El . arbitraje ha «ido fratscaroentá 
malo. A los actuarianos los haes 
sido anulados tres tantos. Uno. ea 
el primer tiempo, marcado por M a 
nolo, y cuy. anulación no tiene es 
pliVación; otro, bien anulado, pop 
haber precedido una falta, y el tep 
cero, formidablemente marcado pos 
el once a?tuart- no. 
El Racing. ha estado bien en 1! 
íieas generales. Tuvo poca suerte, 
como lo demuestra el . hecho de que 
en la segunda parte estuvo dominas 
do cohstantemejite a SU rival, 
ü D<rportivo, puso toda la cat* 
nc y . . . lo que no era" la carne, p r i 
cis mente, en el asador, para sa l i f 
triunfante en este encuentro y k> 
consiguió. No de una manera muy c-a 
ra; pero al fin y al cabo fué el vence 
dor, qat era de lo que se trataba, 
ÍUNTOACIOH 
(Pase final) 
Equipos J. G. Er- P. P. C % 
R. Sama. . 
D. Patencia 
Juvencia , , 
4 3 o a 14 s 
4 2 0 2 5 9 
4 2 o 2 4 9 
S A L A 
de 
Fiestas 
Todos los diaa tíe 7 a 10, la buena sociedad leonesa, ®e*reun3 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su magna orquesta, 
FÁBRICAS" REUNIDAS D E P E R F U M E R I A 
. . . . . • . , * 
T A L K E R L a E s p a ñ o l a ' 
O r d e ñ o I I 41 Hernán Cortés, 19 
L E O N .Madri4 , 
Jabonea Talcos, Colonia». 






iendo e! a«to de la entrega «leí "Agui-
naldo Social". 
iiimmimiiiiimuiiiuiiimiiiiíiuuuuiiiuuiiw^ 
Gracias a la hermandad de Ifalange 
podrán celebrar las Navidades \ sana y C R I S ] 
ü a a nevada fuerte', copiosa, que jsonia hielo en las venas, 
/ una espesa alfombra en el suelo tapizado infinitainente de 
blanco desde las más altas montañas-hásta los anchos cam-
pos llanos del Sur, se empeñó en deslucir el domingo la fies-
ta del Aguinaldo ^ocial, con tanto amor-preparada y con todo 
entusiasmo finalizada por la Falange Leonesa que supo se-
cundar dp modo admirable la nunca bien alabada y generosa 
iniciativa de nuestro Exorno. Sr, Gobernador Civil y; Jefe 
Provincial del Movimiento, cuyo acendrado espíftu falangista 
Vibraría en aqfeellas horgts dé lTapaciencia y desascsiego yante 
la blanca lluvia que éstorbaba de tal manera los planes conce-
iwdas de brillantez, concurrencia, puntualidad y orden. 
No eran sólo labios de hombres los que se apretaban con 
dolor ante ja nieve. Sino que ojos femeninos dejaban expresar 
la angustia en forma de lágrimas, que eran un nusvo florón 
de sacrificios, que añadir a la corona que empezó con las pri_ 
ineras puntadas hechas en las bolsas blancas y acabó... con 
este'' contratiempo y con la pérdida de la ilusión de entregar 
las.cunas» las bellas cunitas, maternaImente encargadas a Va-
lencia, en la mañana que se deseaba espléndida y generosa 
eomo el aguinaldo que iba a ser repartido. 
Pero sirva el contratiempo de la fortísima nevada como Ja 
transcedéntal pérdida de la Armada Invencible a Felipe según, 
do," al demostrar la grandeza de su alma con la histórica fra-
se: "Yo no mandé mi escuadra a luchar contra los elementos", 
I*a Falange de León tampoco iba a luchar contra los ele-
amentos con esta fiesta que iba a señalar un jalón memorable 
«n las efemérides leonesas. 
Y así tiene que decir con la cristiana filosofía del poeta 
CJabriery Galán: 
^Dios lo ha querido así ¡bendito sea!**. 
burro y cubiertos de nieve, pa-
ra "coger buen sitio" en el re-
¡parto. 
Los portales dé Ordoño 11 se 
llenaron de gentes que no que-
rían perder un detalle de acto 
qué tanto les interesaba, 
MASCO D E L fcüADRO 
Generalísimo y de Ramón y Ca 
jal y .General Sanjurjo, y de Fá 
lange las de Padre Isla y Ordo-
ño I I , habiendo otras en esta 
última Calle, 
Sobré la bandera-tapiz de \ 
Falange que formaba el testero | 
y dosel de la tribuna corría a \ 
lo largo de la azotea un gran 
letrero que decía: "Hermandad 
de la Falange—Aguinaldo So-
cial"» 
E n este escenario, entre blan 
No eran solamente los po-
bres quienes acudían a Santo 
Demingo. El Frente de Juven-
tudes formó sus centurias para ! cura de nieve y barro formado 
rendir ¿ohores y presenciar cor Por transeúnte se des-
porativamente la fiesta. L a ve- arrollo el reparto. ̂  -
terana Segunda Línea, al man- Una nota simpática fué el 
do de slis jefes, también formó ¡ adorno de los balcones por los 
eomo en sus buenos días de ser- i vecinos con colgaduras, condue 
t A POR E L AGUINALDO ! 
) Ha sido un horroroso frío el 
'de la noche del sábado. Ha ne-
vado. Y la nieve ha seguido ca-
yendo durante las primeras ho-
ras de la mañana. Y nieva a las 
ocho y nieva a las nueve cuan-
do se ultiman los preparativos 
del reparto, cuando entre el di-
fumino de los copos van alzán-
dose las banderas de España y 
Falange, que han de engalanar 
'las'bocacalles de la Plaza de 
Santo Domingo. . 
L a tribuna levantada en el 
frente del Casino, de un trazo 
«eneillo, elegante y^onito, se 
halla cubierta de nieve, ío mis-
mo que las calles. Nieve que ha 
caído sobre los grandes monto 
nes de bolsas de víveres como j 
si tuviese envidia de aquella 
blancura esmaltada del rojo 
del escudo dé Falange. 
Las bolsas estaban allí lleva-
das desde las doce de la noche 
y hubo que cubrirlas c'on tol, 
dos de lona para evitar doloro-
sas pérdidas. 
A pesar del mal tiempo y de 
la dificultad de circular por las 
calles entre nieve helada y ehar 
eos fríos, mucho antes de-la ho-
ra fijada, ya desde las ocho de 
la mañana ¡ ¡y aun antes!! por 
los barrios humildes' dé las 
Ventas, San Esteban y el Ca-
nario se veían muchísimos po-
bres acudir chapoteando en el 
ómm cantMlad de bo'sas, coa el "AguinaMo So<ml'̂  pi^páradas 
para su entrega», \ 
vicios patrióticos, para estable-
cer un'marco de honor y orden 
desde la tribuna hásta Ordo-
ño 11 por un lado y por otro 
hasta la Gran Via. • 
-Era admirable la actitud de 
los veteranos del teniente don 
Marcos Rodríguez, que acudie-
ron con tal espíritu, aguanta, 
ron a pie firme y hasta ayuda-
ron al reparto. . 
E n la parte derecha de la tri 
buna, frente a la calle del Pó-
sito, se situó, en el interior, la 
Banda Municipal de Música, 
dirigida por el maestro Odón, y 
encargada de amenizar el ácio. 
Uná instalación de altavoces 
y micrófonos hecha por Radio 
León '"Ondas Azules", permitió 
transmitir los detalles de éste 
con toda precisión. 
•Frente a la tribuna forma-
ron en línea militar (Jos centu-
rias de ex combatientes al man 
do del teniente Automuro,de la 
Milicia. 
También formó la eenturiia 
de honor "José Antonio". del 
Frente de Juventudes. 
De tejado a tejado atravesa-
ban las boeacalles de la plaza 
unos cables de ICKS que pendían 
• •ctíormes banderas, que ponían 
una nota muy decorativa. Na-
fiioaalea ermla&ák 1^j4alÍ¿M 
ta que imitaron los de Ordo-
ño 11, Padre Isla, etc. 
A S I S T E N T E S A L ACTO 
Desde antes de la hora seña-
lada, empezaron a acudir a la 
tribuna- autoridades y represen 
taeiones, Delegados de Servició 
de Falange, algunos de los cua-
les, como la delegada y secre-
taria provinciales de la:SecciÓn 
Femenina, verbigracia, estu-
vieron desde las siete dé la ma-
ñana. 
A la hora indicada pe encon-
traban allí el Excmo. Sr. Obis-
pó, el presidente de la Diputa-
ción, el alcalde de. la'capital, el 
comandante Cabañero,, en re-
presentación del Gobernador 
militar, el coronel de la Bene-
mérita Sr. Romero Bassart, el 
teniente coronel jefe-del Depó 
sito de Sementales y otras re-
)presentaciones: militares, el se-r 
ñor tlreña por el delegado de 
Hacienda, el delegado provin-
cial del TrabflV el comandan-
te Argeles, por la Comandan-
eía de la Benemérita, el inspec-
tor jefe de Primera Enseñanza, 
el jefe de Industrias, el presi-
dente de la Audiencia, el magis 
sonas cuya lista sería 
£ a Cfeotoria de Honor •José A n i l l o " , rmstoé m SwmiA 
J ^ k Íi Ĵb t a d » , que fornsó y rSndfó boaore^ ea iél «efe© lie ^ttrega 5eJ 
fiscal Sr. Rodríguez, el ipf.LMo por los « combatiente». 
Minas y otras di.ting^C*' p . , además del saco de vive-
l a m ! l re'ibk'ron una t>otell;i de co-
tre ellas el escritor s a ^ r un billete de veinticinco pe-
Sr. Franco, i m deleo-adn? ' -
Falange de Madrid 0pl PV í ^ *iinPátlca m extremo 
c í r l o r ^ ^ rin i - "FY! . ' . . Kí P« nosotros, v* OÍ,e con. este ve-sidente de la Diputación 2 i^Qtr0S' f e co ' ^ 
rada Raimundo R o d r i ? P hmos T'^T - ^ FREN 
misario jefe de WsSj k guerr- de ̂ 0!V ê1la íiTQr y Vigilancia eteT* gac «€I1 r'r!mer }usar de !Tcen' * Ylcinhía' «ÍC. r d ex combatientes, d e l ' por-
^Falange^e halla compM Aníbal de la Cruz, hombre 
altana, si acaso, algún enfi bumild» condición social, vecino 
mo o alguno que haya teni miestra capital y que, a pesar 
que salir de viaje. Por lot m edad y faUa de recursos, no 
más, todo el mundo acude a lien dejar todo por i r a defen-
llamada. . ; ; fudl en mano, una patria que 
Los delegados provincia "a Ia s;,>ra r^'piamente. 
de Intendencia, Administift Gobernador C i v i l , c l s e ñ o r 
ción. Información e Investi* ̂  ? ,as ?','nrid''des y represen 
eión, tesorero, C. N . S., Prt 'mes c¡t:.d^, 1 hicieron las prime 
te de Juventudes, Anú '«T»" f€ :ú5 ̂ na-ldo& a ^ 
Social, E x combatientes, S.B fc^íot .demls , « « n o t e 
todos .en fm, asi como del? ¡los agasajados « , „ 
gados locales, secretarios ye p0r valor de una arroba de 
más careros. Y vemos a los ai ^5. . 
sores religiosos.de distintas! g fetirarse de la tribuna, mos 
Clones. . bu todos h satisfacción por el 
L a Sección Femenina ya; ^¿0 recibido. 
mos dicho lo que hizo. El í / i 
dicato de l̂a Viviénda y HosfosiGUE E L ACTO 
da.je, con la sección de 
ros, tomó.parte activa r ̂  
parto 
L L E G A E L J E F E 
P E O V I N q i A L 
ITerminado el desfile de «¡c ¡coin 
fetes avanzaron desde ' Ordo- , 
II las filas de los. afiliados a l a 
B. S. y demás gentes humildes-
íriáas.. confundidos todos en. e l 
| d e recibir pronto el obsequio. 
Q niño junto a l anciano; el 
A las once hay un mon ^ ^ ^ 
de afectuosa emoción cuj quetien€n ^ saiarIo> 
con la m'en 
se da la señal de que iq^ corrle cn ]a Asociación de 
Excmo. Sr. Gobemdjr V"; Wad... Y todos fueron recibien 
Jefe-Provincial del ni principio, y como entrega de 
to cámara da G a r l o s " w , de mar os de las-autor ida-
aúe viste el unif orme de suí I también, sus sacos de comesti-
" . . ! / sus vales de patatas, entre-
Decimos emoción y a f j ^ f ^ por las camaradas de 
sa norque, en efecto, W ^ Femenina, 
todos los corazón^ t'-*:'****1 « p a r t o iba .a «er muy 
r n W n 'ríe aue el 'mM , y ?« d5sPuso ^ orgariiza-
miento át que w 1 ^ dos fila a iaqUe hubo que 
ha movido .^ao ^ ^¡én impulso. E n gran par presenciainos paite ^ ^ ¡a ^ aturdimiento 
ípor 
tud del bien 'dei 
la hermandad nob; ;f | 
ientos de admiraeio% 
mulo a la buena o ^ l U w ^ W ^ ^ H ^ W * 
que parec ía que «n l r e e l 
brazo en alto 
Y a continuación 




«Tsñs rostros lo que dic 
da. Y así Nede pasar 
Provincial revista a ^ 
del Frente de ^efU. 
los ex eombatienteg ru 
una fuerte aureola • a ^ J 
y reconociniiento, q^.^ 1 
le ^presiona w n d ^ 
fuertemente, sobre 1 .1 
vertir la gratitud-fW l 
humildes; ($4 
E l Gobernador ^tafi| 
aflompaañdo del bec -
vincial del Movimi^^ 
rada F . Bedia. 
EMPIEZA EL REP^S 
Poco después se ^ ^ ¿ 
no de la Falange que 
enorme que, a pesar ^ 
Aciano, imposibilita-
- ^ acompaña, im 
ansia 3e estrecter c í aguinaldo y l a cKar u n regalo que nunca pensstirofli 
solemnidad de aquella entrega, no 
acertaban a andar. 
L a banda d é mús i ca e j ecu tó a l -
gunas piezas durante .e l acto. 
Este tuvo como registradores pa 
ra la historia a todos los fo ióg ra íos 
p ro íe s ioná les . de : I^eón. 
L A S C A N A S T I L L A S , 
Apenas h a b í a terminaHo el repar 
to de comestibles, y ya se proced ía 
a l de canastillas de repitas pera los 
nacidos en estos d í a s . 
¡ L á s t i m a que hubieran llegado a 
tiempo las cunas encargadas I 
L a sat isfacción de las madres, «o | 
bre todo, que recib ían a q u é l k s I » - I Armada, se d e s p a r r a m ó por m i l 
nitas-prendas, era «no rme . _ {t íos en aleg?es oomeníarioiL 
se hiciese con t a l esplendidez! 
Pero allí en los bogares pobres, 
en los rincones oscuros de la coci-
na b r i l l a r á en e l blanco d é las b o l -
sas e l ro jo escudo de la Falange, 
c ó m o una af i rmación del futuro de 
una hermandad que sí as í es en los 
tiempos difíciles cabe pensar l o que 
s e r á cuando l a abundancia reine y 
los postulados cristianos de Falan-
ge se ¿ g r a b e n en todos los corazo-
nes.-
•% x x 
Termí r i aSo d reparto, e l irahttr 
roso públ ico , que hab ía estado con-
tenido por las fuerzas de la Po l i c í a 
.: 
ssmx&l Asi «©«enarfo donde t u v o Ingste la i w a l a ^ a 
'. 1 Baste decir que los fotógrafos, 
contagiados, hicieron a algunas abrir 
las . canas t i l ías , para fotografiar el 
contenido. 
Las canastillas iban en unos gran 
des^estudjes ' de cartón^ « m s t r u í d o s 
exprofesoi. • 
ENTREGA DE ROPAS 
H t á n e m sido imposible la entre-
ga de los paquetes de ropas hechos, 
dadas las condiciones del tiempo. : 
Po r lo tanto, se llevaron los gran 
des cajones que las contenían por 
distritos, a la Diput : ,c ión P r o v i n -
cial , en .cuyo patio se extendieron 
mantas y -lonas ^que sus t íuyeron a l 
mostrador de l a 'Plaza de Santo Do 
mingo. 
Y áll í , las camaradas 3e la Sec-
ción Femenina fueron a r r e g l á n d o s e 
como pudieron para entregar aquel 
obsequio realmente valioso. 
A L E G R I A . . ; 
¡ H a b í a oue ver cf retorno a su^ 
Jícg.;res de los. agasajados con el 
aguinaMoi | Q u é caras 1 ¡ Q u é mués 
iras -4©, j » t í s £ 3 t ó i M L ^ iQsá. 
nuestros | 
lectores \ 
(km el ñn de que janes. | 
tros obreros y emuleados 8 
S 
pnsdaa páisaar la Noche- jj 
hnena en sus hogares, ma- s 
I 
ñama no saldrá F E O A. 
Casas que abonan 
extraordinarios a sus 
obreros 
V-^La Casa " Ci r íaco S a s t r e r í a 
ha acordado .abonar a sus obreros 
y empleados una semana de sala-
rios extraordinarios. 
— L a Sucesora de. Viuda de Ca-
simiro Diez, F á b r i c a , de Chocola-
tes y Caramelos, ha abonado a sus 
obreros y empleados, en total g t , 
e l importe de tma p a g a ^ t r ^ r d ^ -
6 c y n d s 
'4* 
afirmar en nuestro último 
número, que el llamamiento 
hecho por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimieto, para ane con motivo de los días e Navidad, los patrono y 
empresas abonaran a Sns 
obreros algnna paga ertra-
ordinaria, tendría nna mag-
nífica acogida. 
Hoy registramos, ©on ver-
dadera satisfacción, algunos 
rasaos de generosidad qne 
ponen de maniíiesto qne 
Stínéstras palabras tenían só-
lido fundamento teniendo en 
cnenta el espíritu ¡patriótico 
qne anima a la ínayoría de 
las empresas y patrono^ ' 0 
nuestra provmda,. : 
HuJlrms 'ée Sabero y Anese&s. S. A. 
}í^ftibviráy ffrattt^femteTtte can ocef 
sién de las próximas Pásenos ée 
TÑamdaá, entre todo s% personal 
obrera y empleado: ^ 
Número ée ^reros empl^^os; 
5,300; oúmerj de racione» que cotn 
prende, 5.800. 
Detalle de géneros & repartir? 
Alubia», ^.500 kíIogr?ntos; gar-
2.500; lentejas, 1.500; tocí-
e j e m p l 
Swi, Lgí»; aodfe, Y.sbof " fttstas , «íi 
conserva y mermeladas, 2.660 lataa 
de 500 gramos; t u r r ó n de Alicante 
y J i jona, 1.140 ki logramos; sidra 
champagne " E l Gaitero' ' , 1.970 bo-
tellas de l i t r o . ' 
Importe de este smmnistro, pe-
sitas 50.000 aproximadamente. 
Cantidad: etac 'eorrespe^de por ra-
d ó n : 
Alubias , Stoo g r a n s í s ; garban* 
sos, 400; lentejas, 250; tocino, 230; 
aceite, 250. i 
Ftúta* -y nenneladaa eonserval 
U n . bote d« 550 g r a m í » hasta s 
familiares; dos botes de SSO ira.1 
mos, de 4 * 5 í d e m ; tres botes .d* 
550 gramos, de 6 a 8 í d e m ; cüa t rc 
botes de 550 gramos, de 9 a i s 
ídem. 
Turrones de Alicante y J i jonañ 
250 gramos, por t m fami l i a r ; eot1 
gramos de 2 a 3 í d e m ; 756 gramos, 
de 4 í d e m ; 1000 gramos,*de 5 í d e m ; 
1ÍS50 gramos, de 6 a 7 í d e m ; 1.509 
gramos, de 8 í d e m ; 1.750 gramos, 
de 9 a 10 í d e m ; 2.000 gramosj dr 
11 • a 12- ídem. 
Sidra champagne? 
U n a botella grande Se 1 á '4 fa* 
mil iares ; dos. ídem, de S a 9 idéra ; 
tres ídem de 10 a 12, ídem. 
Rac ión que corresponde a un? 
famil ia de cin<:o personas: 
Alubia-s, a k i logramos; garHá-n-
zos, 2 í d e m ; lentejas, I.350 í d e m ; 
tocino, 1^250 í d e m ; aceite, 1,25c , 
í d e m ; , f ru ías ea conserva, 2, platas 
de 550 gramos; t i i r rón , 1 k i í o g r a -
t m ; sidra champagne, s botellas. .| 
Diario' de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J . O. N-S., fé_ 
licita las Pascuas a las dignísimas 
autoridades, Civiles, Militares y 
•pip^aíá fitina a las Jerarquías del 
Movimiento, a sus lectores y anun-
ciantes y hace fervientes votos por que la paz anun-
ciada en el Nacimiento del Salvador del género humano, 
sea un hecho entre los hombres ¿e buena voluntad. 
i - ; . : . : 
Ooly s ^ r s n i ^ b í e s de gentes Unm^Oes espedí ©1 mcsiiem*» 
Jejce^bff el Aguinaldo S^íai^, magnifíco exponento del %¿. 
por C E S A R E O S A E N Z ¿ * H E ^ E D I A 
G 
DE ESPECTACULOS 
para hoy martes 24 cíiciembre 1940 
CINE MARI 'Palacio del Cin«). 
ocurir' a veces que de grandes males resultan 
coasecusncias que renortan bienes inesperados, y son 
motivos para corregir to. .pozas' pasadas, v mostrar e' 
camino que debe seguirse en adelante: 
Algo de esto podemos dscir ás la guerra que Espa-
ña ha sufrido por la bsr'iarie roja. E â lucha contra 'a 
eanaíla que solo ambicionaba él robo, el asesinato y la des-
trucción, ha servido de ocasión para que dos pueblos, en bien 
de ja justicia y áe la civilizaciqri', se unan, se comprendan, al 
fin y se ayuden, ya que por su historia, -su posición geográí> 
ea y su relación íntima de siglos, en paz o en guerra, han es-
tado siempre en contacto y que teetenteraente, guiados pori 
caudillos Justo y patriota,, ayudándose recíprocamíne, han pe-
leado contra los "sin Dios" y 'han conseguido vencer, siendo jos 
que primeramente en Europa han dado muestrá de su valor y 
íe en contra de-los que por máÜad y envidia han pretendido 
extender la desmoralización y las idea.s nefastas de una igual-
dad mal entendida por ün fatal absurdo comunismo. 
España y Marruecos deben ir, e irán en adelante de acuer-
áo defendiendo sus internes sin que permitan la "intromisión 
de naciones que siempre han pretendido despojos injustos con 
pretextas varios y aprovechando momentos de debilidad- y de 
falta de acertada dirección, que dió ¡tigár a grandes torpezas. 
.. España y los árabes, siempre han estado, en continúa rela-
ción, gin estar, como se ha creído ñor tanto tiempo, tan sepa-
rados por sus ideas y por su religión, El Islf̂ m es una de í?.s 
confesiones má.s parecidas al Cristianismo, del, que solo es una 
herejía, según cree Juan Damaŝ -no, mies sdmite íos mismos 
principias menos la Trinidad y la Encarnación. 
,1 ̂ í, como consecuencia de los les/!;Pasados "Miarruecos y 
España se uairáñ para siemnre atend'̂ ndo a sus intereses, y 
volverán i?or su'verdadera independencia en bien de su-honor, 
de m cultura, de su comercio y de su defírisa y sê ur'd̂ d. 
Hoy,, con otras fine.?.' b;en distin̂ ŝ desde liieTo, de los que 
perseguía la gran Reina Isabel |a Católica, E^añA'vu îve Ta 
vista al norte de Africa con rna noijticá sensata, bien d?/st)nta 
de la equivocada del sigilo XIX, dvŝ oniénd̂ e á sacar todo 1̂ 
fruto pasible de >a mrón de los pueblos que eŝ án en vías de ^ 
conseguir para siempre su independencia y su progreso. 
Sesión a as' 7i de la tar-
de, únicamente. Segrunr 
da semana de gratines 
estrenos. Hoy . 
EL VALLE DE 
LOS ICAROS 
Producción Radí0 en es" ' 
' pañb] y apta Para me- • 
ñores. Un argumento ' 
basado <en proezas Ce 
aviación, con emcconaia 
íes escenas; Intérprete*, 
Chcster M̂ nrns,. 
TEATRO ALFAÍlEME 
Unica sesión a 'as 7i • . 




' • DEL M RO 
Un film todo interés 5 
perfección. 1 ^ . 
TEATRO PRINCIPAL 
C O N F L f C " O E N P U E R T A 
ar. as. 
Eran pocos los líos en que entre allí a felicitarl l 
da enredado el" mundo y se le ' cuas. También hay na ^ 
ocurre al dueño"4é Cristalerías | lloros. ' Caba, 
Rodríguez, Avenida del Padre Y también hay' caí A •' 
Isla, frente a La talle de Rami- ¡ de pared que se ̂ ntr̂ v -r*08 
ro de Baibuéna, venir a "aumon quien visite las Cristaler̂  a 
tar las desazones, en vez d? d:'-í üríguez. • " ^ Ro, 
diéarse, como hasta boy, a 113-I i Qué conflicto varaos 
nar de cristalería superior las 'ñer!... ¡ Con lo que quier 3 *e" 
mejores o¡bras- de León y su pro sonoras un espcio y. uu ê  
vincia.. • i .darlo! ¡Y con ío fácil Q, en' 
Porque sólo al diabló le r; nrjHo' 
ocurre anunciar, como lo hii.o, ) Felices Pascuas a Cri?-t t 
que en estos días,de Pa.scüa re. ria.« Rodríguez... Ya ̂ ««J * 
galará cinco..rail espejos de bol- pc-jb 
sillo de señora, uno por... "on- j 




Santiesteban y Ossorio, 17—LEON 
GENCIANA. MIEL, SEVILLA DE LINAZA Y 
. ACEITE LINAZA. Pagamos bien. 
F A B R I C A D E C I J E T I D O S ' 
FLORENTINO BOItJS 
v Carretera de CoIIanzo.—LEON 
, . Bé tSmlten para curtición toda clase d-e pieles. 
Hoy no se celebran se-
siones. 
MAÑANA, a 'as 4. a las 
7i y a .la&v'f0: 
MISTER • WONQ EN 
EL' BARRIO CM1NO, 
Por . Boris Karloff. en . 
español y apta para me= 
notes. . . _ •. 
CINE AVENIDA • 
Hoy /no se celebran se- ; 
sienes. - • 
MAÑANA, • grandioso es 
. treno ê pr ñbl: » 
/, LAS TRES' GRACIAS 
Una producción de es-
plendorosa presentación 
y. niuy interesante en sü 
argumento. 
C I N E M A A Z U L 
Koy no se ce!ebran se-. ' 
sienes. 
MAÑANA, "soberbio efe-
treno "Ufa", en espar 
. ñol: 
•; .ELXPACTO DE 
LAS CUATRO 
Un film sencillamente \ 
co!osa:L ' 
. ANUNCIO 
TRAPERIA . Lareteri- A«?.¿*.a 
?úni 6 Se compra to<jfc clase df 
Jtápu papel y huesos v se vende: 
irapo» para limpieza v bayeta* pfe 
''FEMAETIN'' Coñac de fama 
mundial. Pedidos*. Téléfono 
1802: León; 
MEO AN ÓGF A FIA, Cont a bíli-
dad. Sacrasta 4. 
GEATIFICAEE a-quien me 
proporcione, -tres lia.bitüdones o 
piso- céntrico (cen o sin p-'n 
sión). Teléfono 1803. 
SE "VEíIDE a dos kilómetres 
de la capital con scírvicio de MU 
tobusê  una ca^ de planta fea-
ja y.piso en construcción con 
bu MI pozn do a gu a potabl?. ^ 
v, ííÁñA pî  pa>a vprñnoo o iíidns'.ria. 
COMPRO cualqtner cantidad f̂olrmeS: Ordeño II, núm.t 
de semilla linaza miel de labe- ^ p,'-neo-
jas -enciana raíz y cornezuelo ^ ¿ ^ ¿ Wdíó " V W W ñltirno 
écnlcn'o. Valeriano Lampesmo. modelo. .Todas ondrs.. rnW8 
Avenida de Falencia. 1. (Casa-
Valen'ín Outiérrez). León. 
IDIOCIAS, meeanoírraiia., ta-
quigrafía Academia Franco, 
Rúa. 49. * . - -
COIIFHO Rf̂ istradofa. vendo 
máquina de escribir, carro 
grande "Iberia"». Tfno. 1654. 
VENTA importante: fraseos 
vacíos, garrafas y aceites s\is 
es'ta'Arlri!n;?trñéu:n; • 
TEAdPAFO cantina ecoVároB 
ea. cen vivienda, Razón> e!>ta 
Administración. 
RENDESE, partid a ranel seda 
blíinco v pampina do. TTiformes: 
A-erein MICRO. Ordeño IT. 41. 
«LA' • F02ÍT& IxTA"N Armuma. 
V̂ nta de árboles Irutrlei m 
t i t u t i v G s • lin a z a. Agencia .pifaras y. árbol de Kav.dad.Pj ra estimular la plnntr.rón en.la 
provincia, se harán precios m 
TEÁSPA^O Irĉ l •cóntrieo. Tra 
tar eñ lá Rúa. 4,0. Sr, Martín. 1 
PUBLICIDAD 
!e encarga áe toda clase de anunciós en FRENS, 
ES, etc., en león y toda Esnaña. -
Ordoño H. 41.—Teléfono 1103.—LEON 
A, RADIO, 
de unas gafas de cristal grym 
montad.ns armadura blanca. ^ 
â rndef erá v ̂ ratificará s" pn-
trega en. ,la Farmacia Alonso 
PARQUE1 REGIONAL DE VI-
VERES Y VESTUARIO 
A p e n n a R E V E R O 
Cid. 5. Apartado, núrrerc 20. Teléfono 1119. Se encarga de t<?. 
da clase de asuntos prepies del ramo. Clase*' pasivas. Repre. 
sentadenes: Instancias Cerufcades perales y Plauosj LA. 
«encías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
• Este P-rque saca a corctsrso la 
ê boración • de pan para e! suminis 
tro de la tropa en esta plaza. 
Se admiten proposicicnes hasta 
el dh 24. Irfcrmes' y condiciones,' 
en Gereral Mola número, 6, siendo 
a cargo del adj.udica'.ario los gas-
tos del presente anuncio.' 
s ^ ' W ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ \ El Secretario de la Junta Eco-
nómica, Ricardo Santos. 
i 




SE VENDE un molino eléetri-
eo para café, en buen estado. 
Razón, San Pedro, núm. 33. 
León. 
JIERO. Ordoño 11,41 
NEUMATICOS in ú til es, com-
praraos partidas. Pâ o canta-
do. Anótalo 8 047. Madrid. 
PLANTE ARBOLES FEXJTA-
l ES. Grandes Deposites en PDRDTnA entre las enHp 
León. "Ramiro Balbuena., 11. Padre Isla y Plaza de AbasJ 
PEÓFEéOEÁ de 1> Enseñan-
za, se ofrece para lecciones a 
domicilio. Pa/ón: Tifo. 1942. 
mPOUTANTE. Se liouida un 
lote d? jliguétería surtida, re- - -r;- . ^ 
bajadínimo de precio. Informes SE TE..>._Fj; ••5A am A .II10) 
en esta Adraipistración. . ' negocio. Tnform?s: i.ar .• ^ 
VENDO un elevador de carga' Plazuela de las lî naas. ^ 
propio rara fábrica o almacén.' TIüNFA .bebidas muy an 
Almacén Vidales. La Bnñeza. y acreditada, se t ra separa-
NOVILLA negra tiene barrí- mes: Agencia rantalapie^?|| 
ga, cola y patas de atrás blan- SE TBASP^A bar 
cas. astas bien armadas, poco con buena cliente.â  - _ 
gacbas en principios de al'v'ar, eU esta Admî ŝtraeion̂  
• extravióse. RuégaRe den razón:' BSTRAVJi&O• cartcrita ^ 
-Rufino Alonso. Viltabúrbula. docutncñtc.s consulares de y | 
HABITACION'matrimonio dos tidad y otros a nombre 
amigos, cbn pensión o solb dor. turo- .Ramos ."Cmp-.-y _ • ^ 
mir, se cede. Razón en esta Ad- Boscb. Bosch. Rnéga?c ̂  ^ 
mÍTiistraeión. . ga en Suero de Qn!"01oírr̂  
EXTRAVÍOSSS pülsera plati. 2̂ , ÍBauierda, en donde se s j 
no. Se gratifieprá á quien ta tifiioará. . .̂  .a Rií* 
entregue á T>. Máximo Franco. SE CEDEN habitaciones, j 
Alcázar de Toledo, 10. 
u t n c 
P O R A O 
e n a r l í e n l o s p a r a 
s e n o r a y c a 
M A M A S , E O T I N E S , C A Z A C O R / S , C H A Q U E T A S de s e ñ o r a y e n g e n e r a l , e n 
tf^ ^ ^ w V I S I T E H E E S T R O S A L M A C E 
i 
1 1 . - J f í 
m na* 




i a n p r o G ú c l d o n u m e r o s a s v i c t i m a s y d a ñ o s 
-El Elstado' Ma-';, 
rao, Sr. Gobernador 
Civil se ha procedido a la retío-
vación de los,siguientes Ayunta-
míéntos,. cuj-as Gestoras quedan 
integradas' poí militantes de 
falange: ^ . > 
'Tsufso cómuniea ^uet "En 
^ nccbe del 22 al 23 de di_; 
IB \ ^ aviones estranjeroa 
DETALLES D E L BOI 
BABDEO I chstrasse número 177 y causó , . 0 
daños impóríantes. El incendio LA ROBLA , 
pudo s-sr extingüido. Los cris. — ~ — ~ r ~ - . ^ „ y , 
Zurich, ,23.-1,3 Policía M u ñ í ' t a l e s de los edificios vecinos Alcalde, don Jesús Diez Rcdrr 
vplado en .varias ocasiones, cipal facilita detalles .sobre el ¡ q edaron rotos. Informes poste p?,"2:. gestores Torib'o Miranda, 
Eú'ogio González Gutiérrez, Luis 
c i e n d a c e l a p r o 
v i n c í a d e L e ó n ' . 
En circular de ia Dirección G© 
neral del Tesoro Público, de ^ 
cka 15 del actual ("Boletín Oñ^ 
cial" del 18), entre otra» cosas 
dan . las siguientes instrueciones 
sobre recaudación: . 
"8.a Se invitará g todos US 
contribuyentes por ingresos di" 
rectos a fin de que realicen sus 
débitos antes de fifi de mes ac* 
tual, en evitación de los recar« 
g-os y penalidades consiguientes,, 
'dando a esta invitación la.máxi-» 
"'r-e nuestro territorio, proce-.'bombardeo de Zurich, - llevado ¡. riores indican que en. el ' taller ^u °2i0, Uonfa<!fz ¡errezVnnlS nia publicidad, y 
Jates del Norte. Han volado a cabo por aviones extranjeros. I citado résultaron 10 automóvi- vastauon,__ j-o5e^^Bianco¿ ; que sea posible, 
^cis¡mente sobre Zurich. den .Una bomba incendiaria fué lan les destruidos, 
t ianzaron bomb2iS incendia, záda gobre los talleres de auto- También hizo explosión sebre 
y' explosivas. Varios edifi móviles "Orion", que perforó en una vía férrea, Una bomba. Una ÜT?AT>n HÍT ? A r T T 7 P ^ A 
JJs y los cables conductores techo y no llegó a inflamarse.! mujer sufrió heridas en la ca- FKA^U ^ ^ 
Je ¡os férrocarrrles . federales Una c£sa de vecindad' de lajbeza, 
t!n sido averiados. Once per-ocalíe. Limuatal, quedó compie^ j Se declaró un incendio en las 
resultaron heridas". • J ^ - Í - — . - ^ ^ n(!ig rt;ouii.ai.w« «.^«c*,,. . lamente destruida por ja expío jNoficinas dé1 la fábrica de rué . nández M 
¿a agencia suiza informa ' sión de otra bomba. Los vecL I das de engranaje; Tedas Jas re García y 1 
también Que esta violación de nos quedaron sepultadas y cual servas le,un almacén fueron in . / 
en los • casos es. 
 i l , ge hará por me" 
Emdio ^erra Sierra José Loren ^ de ,í:olante o procedimiem® 
zo Deza, Isaac. V niuela Suarez. ian^iPg0 
9.B Se recordará a los RecaiU" 
dadores o Arrendatarios la obUo 
, g?ción inexcusable de ingresar 
Jomas de Prado Rodríguez. -antes de. finalizar el año todas' 
Agustín Diez A.varez. Carlos her las cant;d;ldeS que obren ch - su 
a  ata, Rp.m.ro V tllacorta , poderi a fin de que Iog s?irirS 
Pablo Martín Oviedo, 
tea, tíerna. y «uf.uu. ,1*1 uanui yu vu-.-tt* tauer a-e reparación^, 
de'Hcsngg, de Zurich, ha que- de automóviles en la Heinri-
dado destruidoy También ha s i . 1 
do ¡bombardeada la línea del fe- ^ .^^^A»J.^^^. .J .^ . . ¡ . . ; . .2 .^ . .J.»J. .H-H'Í ' 
rrocarríl Zurich . Alestetton. * 
Los talleres de esta línea que-
daron destruidos. To^os los in-
cendios pudieron s^r extinsrui 
dos rápidamente.' L03 cables 
eléctricos h? n sido rotos en 
•váríos lüglres y han resulta-
do hJFidcs algunos obreros.— 
EFE. • 
p i e de Jrtsaa •= Madrazo • ñ."" 12 
Se pone en conocimiento d?l 
d e l a s g u a i r i c í o R e s 
i n g egas- d e E x t r e m o 
O i i e ñ t e -
heridas a varias personas, lez García, Antonio Valbyena Gon 
Ocho obríros que se encontra- zález, Florentino . Gonaález Gó-
ban reparando las averías de mez,. Cipriano López Dodríguez, 
una línea eléctrica. sufrieren Fructuoso García Gonzaez, gui-
her ídss 'por Una-bomba que ex neo Reguera; Ramos. • • , 
plotó en el viaducto de W i p k n ^ W ^ . X ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 
gan y un tren de socorro dea-. 
carril ó en el misrno íugar. 
Una inf ónhación posterior 
da cuenta de que han caído va-
rias -boinfcas. en las nroximida 
des de CchUereh.—Eí^E. 
deudores de sus cuentas del se-
gundo semestre sean exclusiva--
tnê ijte las determinadas en el af" 
tículo 224 del Estatuto." 
Lo que , se publica para su a®* 
nocimiento, 
León, 22 de diciembre de 1940, 
El DeJegadq, de Harfead® 
PESOADEEIA 
, Esta pescadería se ha abier^ 
to ai público en la Plaza á® 
Abastos, caseta núm. 29, en la 
que encGÓtrarán toda clase da 
pescados y mariscos, recibidos 
del Cine Avenida L—Consulta i 
S'ngápoore.. 23 — Un comúnica-
do del' comandaníe en jefe del las 
fuerzas británicas en Extremo 
p i c o que el día 24. tiene l u . 0r;ente i ^ ^ ^ que lvn, negado re 
garla aperturáí de esta nueva , cientement'c . a Ma'asia' .refuerzos 
^pescadería. e« la cual encon- sustanciales de toda? U* armas, p a j a r a s de. 10 a 1 y de 4 a 8. 
EgPán los .mCTores- pewnrlos-"y ra éí mando del Extremo Oriente. I ' K ^ ^ ^ K v ^ ^ H ^ * ' ; * * ^ * 
Mmes. Como asimismo nn es- Estes' refuerzos- se componen . de 
fflmdo y propio servicio. , ¡v'ones, persoraí de [as fuerzas aé-
'; rs-as, ('•.fan'ería _ indin, artillería, sol-
dados de ingenieros» etcétfrá. 
I. Añade el • comunicado que esto?, «féctivós no r<?f'orzarán .so1 a mente 1 la defensa de Si gapoore. que por 
| sí son fcrmld b'es. sino que aumé1: 
I taran lá capacidad ' defensiva ( dc 
ó'ras regiones del mando eñ Extre-
mo Oriente.-—EFE, 
Subalternos de Correos. 
- N O T A : Las 2.925 plazas 
. ^ . ^ ^ . ^ , . . , . , . . ^ ^ ^ 4 ^ ^ f n u " c ^ d f ^ ^ ^ P f í ^ ™ -de los principales puertos del 
• M E m c » T I S T A ^ c i o 4 doxnicmo, Teléf 
. . j j , rí í o — • bre. Tnformes v d-raás reqirs i . 
Avenida del, General ^ n j n ^ o . ^ A^él ldá de Negocios SO-
num. 16. 2,° izquierda (Al hdo ^ « Nnnin toÓnV. ' TO. Santa Nonia, León. 
no 103S. 
F Ü E R T O S 
'evita la caírla del pelo. 
Vita la caspa. " • 
' FERRETERIA / 
. Loza. Materiales de consfruccrór-
grados y recambios. Sembradoras 
^ú.'trisurrx s. • porcelana"' y crista» 
Peinas eco-ómicas. Cal viva, ce-
mento y yesb, , 
Ubsldo Barrera Estación Santas 
«anas. 
NADO 
EL MERCADO DE GA« 
Nos comunican s¡ae 
la gran nevada de estos días, jos 
puertos de San isidro (Lillo-Saw0 
tu Uaná) y Bóñar-Tarnaj, se ballM. 
cerrados1. < 
El miércoles passdo se . fia ce-
lebrado cen gran concurencia el 
.CORLO- • .1 ' • • Brp 
.m. 
' l í l W f g g ' '. 
1 A ' . ' • 
*«<>«K.^.J..{,4..J..J.;»..J..Í..J.^J..>»X.^^ 
Í T E (PENTISTA) 
Ayudante de la. Rscuel-
\ Odontojoffía ÜP Madrid, 
J:en!fia de! (leñera! Saníurjb 
> 2. 2. inda- ( (v . a < -iMien ' 
f i n i t a Mañ i a de 10-a 1.5 
I • tarde, de 4 g 8. 
fe Telefono 1102 
^sulta en C I S T I K R ^ A : L e 
mf£ jueves. 
X E E B Z Q U I N A 
3 f*?*5' 
{.4^.4M5^.^4...|.4^>4K2.^4^.^44^^ 
. p p ^ N f l ' 1 I U X " 
instalación rápida . 
Informes PUBLICIDAD 
MEKQ 
TÜBNO DE FARMACIAS 
Tarno de semanar.—De i a 3 
de la tarde - Sr. Arienza. Calle-
de la Kna.- Sr.'ÉSGi-idoró. Calle 
Cervantes. N?ochp t Sr. Vélez, 
1 ^ ' , ' B A R A Z V t -.. ' '. . 
ÍBfi Jocai con lap instalaciones más modernas. Bspccialv 
f ? aperitivos y exquisita repostería. Rice café expreSs y 
:gr.0 género de marca. Restaurant con amplio? comedores D3^ 
•Psi v. Psúüzds. Pen icir' f'nc > esmerado en el Bar R«s. 
f ^ a n i AZUL. Teléfcco ICCP Concierto diario poi ia orque^. 
t» EGAKA 
f CLINICA DÉ ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Ü v K X R I Q r E S A ! . G A D O l 
l Uüsta peí Crcsicicn de los Institutos Provinciales de 
k, HigicLej Ordüño ü 7; 1.°.—L E O N 
Cuando nef^^íte u""a.buena 
COLONIA 
pida 
mercado de ganado lanar y vacu- I _•' 
no-en esta villa, hab-éncfose he- .' 
cfio bastantes transiciones y a 
precios tnu.y sitos; sobre todo de 
ganado vacuno, habiéndose .pre-
sentado buenas vricas y bueyes. 
De-lanar se vendió bastante, pe" 
ro no tanto como de vacuno. 
!e C a r b a j a l d e 
DE SOCIEDAD 
El ; d^minsro fueron amonesta-
d:s en la íg^sía parroquial de es 
ta villa el c<-nrrido cn-marada -y 
aspirante a la Guardia .Civil Fran 
a i a e r a ' 
Con un buen tiempo, como fsa«8 
cía años que, no conocía, 
celebró con el mayor entusiasma 
la fiesta de ¡a Paírona Santa EÍI=» 
¡alia. 
La noche de ta víspera se preti 
díó lâ  tradicional hoguera. Por 
la mañana, el gaitero nos desper 
tó con la música Hgera de sus 
nnc; f.s económicas *para prensa Iccáb Presupuestos gratis 
kuit, c'rlad para Rr..«o. Prensa, Aut'-'mses. teatros. Cines, 
Public idad M , E . R . O . 
s. etc., para ésta y toda España, Ordoño CL—LEO^í 
1 S E Ñ O L A ! ; SFfTOR \ T A ! 
Permanente sin hilós. 7 Ptas 
Splriza. , , 12 ' " 
Cortes de pelo en todns sus for 
mas. pphiquería EL ASEO 
Gnur-rgl M i l a . 3 León No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
Coñac 
• El me.ioi 
MANTSQTTEEA LEONES/. 
Elaboración de manteanii!a f i 
na. Pritr'era marea estpañoia 
cisco .Rodríguez v la simpática \ W * & ? * ' A ¿ laS ¿ j " ' con..1?8 aK 
se'-orit. Amánela García. 1 ^ ' ^ ? ^ puebío- &t « 
También fué amonestado el i 5aS.a, de •sei10r Cur3 ^ «" mamfes 
guardia Civil, que está en Ya Acá 11^2° íe acampanaron hasta 
demia de Derfecc:onamiento en 
León, RoÉrelio Merino con lq stm 
pática «eñ^r'ta ' fs^h'e!' R^'1rí'mez. 
EL CORRESPONSAL' 
P^ra cocina y calefaffíonps. 
Pídalas en Renueva, 22, .Dpd. 
iglesia. La misa solemne fué can» 
tada por la juventud del pueblo. 
Después en las eras, "con. el gait© 
ró, el baile al que acudió la mo3 
cedad de los pueblos próximos, 
celebrándose al : mismo tiesap© 
concurso de "aluches". 
Teléfono 1453. 
de la casa en León, calle d0 San 
ta Ana, frente al Caño; Infor-
mes: Agencia de Negocios So-
to. León. . 1 
MODISTA 
v patrones, a mi .lid.r Daoiz y 
v'elarde 6. entresuelo, lAnles 
P, FiórezJ, 
EEVENDEDOBBS 
• No comprar naranjas ni m ó ^ . 
darina. sin antes consultar eos' 
el Almacén la Avda. de la 
República Argentina. Letra M9 
CAMISERIA, PERFL^ÍERIA ARTICLXOS PARA REGADO 
, C A S A P R I E T O i 
San Marcelo, número 10 * 
D R , C A R L O S D I E Z 
(Del HosnUai General del Hospital de San Juan de Dios W¿ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid ) 
E S P E C T ^ Í S T A EN ENFERMEDADES DEl RIÑON ' a * L 
NITO.ÜRÍNARIAS. CON S ü CIRUGIA ¥ PIEL 
Avenida de! Padre Isla 8. 1^ izquierda TeléloaA Í3BÁ. 
L Ó R I Á A D I O S 
E h L A S A L 7 V R A S 
Y PAZ EN; LA TIERRA 
• - ; L - . /•• •• . • 
A ~ L OS H O M B R E S 
DE BUENA VOLDM AD 
H a s i d o a t a c a d a l a m i n a d e a l u m i n i o m á s ¡ m n n ^ 
DE I N G L A T E R R A 
COMUNia^DO I N G L E S COMUNICADO A L E M A N 
**Los principales objetivos de 
los ataques, efectuados por 
nuestros aparatos de reconoci-
miento durante ]a noche del do 
mingo al lunes, fueron las ins 
lalaciones industriaes de Manu-
! heim en Alemania. También 
fueron bombardeados Ludwigs-
haven, donde se declararon va-
| ríos incendios y fueron provo-
cadas explosiones, otros pun-
j tos de Eenania y Flesinga, Dun 
[querke y Calais, y los campos 
de aviación en el territorio ocu 
pado. 
Uno de. jos aviones que to-
maron parte en éstas operacio-
nes, no ha regresado á su ba-
se".-—EP'E. / 
x s: x 
"La1 actividad aérea durante 
el día de hoy, se ha limitado a 
algunos ataque.s efectuados por 
aviones aislados sobre diver-
sos'puntos de la costa oriental 
de Inglaterra. Los bombardeos 
causaron muy pocas víctimas, y 
escasos daños materiales". —: 
« mádas alemana» La actividad de la i aviación se 
en ia 
uelos deaJ 
j Copeniiague 23.— Dinsmarca ln 
transmitido por radio un mensa je. 
de Navidad y. Año Nueva a Groen-
landia, c Islas Feroe, ;que a causa 
de la ocupación inglesa, se éncueti-
tfísa separadas de la madre, patria. 
Berlín, 23.--Comumcadoi del Alto. Mando de laa W 
a  l   ti i   l  ,avÍ£>n-;A„ T? ^reas a?" 
. E a ai desnudo eseenano de Belén, 
«aientras &a nieve reoga ia dureza de ía Tierra 
y un cierzo afilado 
se jbincaba ea;las jerestas de ias montañas, 
la Gracia de Dios, se cuaja, 
hecha .carne, entre ios hombres. 
Teiabiaba ea el Armamento, extrañamente azul, . 
ei parpadeo de una estrella sin relieves, 
ISa la ISerra, el Hombre impuro y «idoroso, 
ee agita desasosegado, 
«ñlando-el pecado ein norma para la carne recién nacida. 
T una vez dé lo alto, se p^tr^có en ios siglos; 
^Glorfa Ja exc^Isís Deo 
et ia térra pas hozaiaib^s 
Bonae volúntate". 
r d H a H f a z e n e 
Am&ierdaniy 23,.—Segús mu aotí 
cia de Ra&o Loaifcs, kisá Haljfez 
ioickrá a principio» i» «S» ea ac-
tuación ea la Emaaiada ét Loo-
T^üibiéc se anuncia qu« «l late-
ro ministro de Negocio» Extran}«r 
ros, Mr. Edén, ba tomado, boy po- , 
ĉ'An riel Foreing Officc—EFE. 
1 LORD HAUFAX ENTRA-
RA E N FUNCIONES. ¿í 
PRIMEROS DE AÑO 
Londres, a$.'De fttenie cficio* 
¿a st coqfirtm gi& hrd Húlifax 
«yitrat'á m fmeiones como em-
bajador, de Inglaterra, e» Wás-
hlttgton, poco después de prime-
ros de añi*. Se cree que su espo-
sa le ácompañaró en su viâ e a 
tos Estados Unidos.-EFE. 
v l   ' a 
avionea M¡\^ * 
mma de. ¿riJ* 
^ 'oran Bî ta 
^a, situada €nS 
cocía 
v?1; A pesar del 
.̂olento fuego i 
Ira con-
E n todos los frentes y gmrnScíones, tos 
soldados atemanes celébiun ^as fictas de 




cendio vaiiente 5rment8 
mente a peqUe. saiudo y 
na altura y acer. )nder a e 
tO' de Ueno con. 1 turbar 
sus bombag en asuela, ( 
l as instalacicnei ranza de 
:j-as in portantes jies con 
O las minas.; B sigue 
^as expkíionea] bre todo, 
Rieron compro, ainida e 
baJas- , 'i a. Aludi( 
, î n la nocla feto de i 
22 al 23 1 K/há 
diciembre, nuírU! de 
cas escuadrillas. for Q3 e 
•cM bembarderoa elarac"o : 
Pasados, ataca. ^ 'tl 
ron con gran éa Mirm¿ 
lo las importâ  ,unrm 
tes instalaciones joy el'r< 
—. industriales ds la 
ciudad de Man. KT0 
: chester, produciéndose, violen- J Derech 
:. tos incendias ea íabncas y uft 5iUnc=8ri 
. P ^ 0 ! ' .. / ^ p a r V ' ! Nuestros aviones atacaron ta? t ^ ^ , 
bién los 'objetivos de ikportal :mi]iVi 
i cia militar de Londres, Bristol, , fí>atei 
' Liverpool, • Southampton. Pora ¡confli 
nnóuht y • oirás ciudades. » 
.prosiguió la colocación de m or¿en , 
jnas ante los puertos britanij |iog m!{ 
eos. , • ' nn'.T-rmir 
. Aviones enemigos larvzarM^^ 
E N G R E C I A £ C L O S E H A N P R O D U C I D O ^ ¿ ^ / r ^ . . 
fronteriza del Oeste, un P ^ p ! ? ^ ' 
ño número de bombas expiar f̂tfcj 
vas e incendiarias. Se han 1̂  • 
O P t R A C í O N E S L O G A L E S 
COMUNICADO ITALIANO 
¡Boma, 23.—El gran cuartel ge-
general de-.las fuerzas. arma<ias ita-
lianas, comunica: 
"Situación igual en 'Cirenaica. 
Repetición de los bombardeos de 
posiciones enemigas avanzadas y ca 
rres blindados. Un avión lañóte r-
pedos ha hundido a un crucero au 
xilíar inglés. 
E l «nemigo. ha bombardeado al-
gunos centros en Libia, • causando 
un muerto y tres' heridos. 
En el frente griego, el enemigo 
ha sido contraatacado vlctoriosamen 
te, causándole , graves perdidas y cap 
turándole- algunas armas automáti-
cas. Nuestros cazas han derribado a 
tres aparatos de una formación de 
nueve aviones Blenheim, 
En el Africa oriental' han sido 
bombardeados camiones y posiciones 
enemigas en una localidad del Su-
dán superior. 
Durante la noche del 22 de di-
ciembre fueren lanzadas' algupás 
bombas sobre el lago de Venecia, 
•ia causar (pérdidas ni daños."—Efe. 
COMUNICADO GRIEGO 
gistrado muy pocas víctimas, 
daños insignificantes ros, entre ellos, dos • tenientes róñeles. 
Ha sido comprobado que dos avio -Nuestros aparatos de caza 
rribaron aver un avión eni nes mas tueron derribados ayer al •"f""^" "Jrr Tl^án tin rti 
baterías de mií?0; Un aTlon aleman 1 enemigo, por nuestras 
la -DCA."—EFE.' . 
ayer 
avión 
,í gre'sc a su base. E n el ataque cont^ la 
.de aluminio de Fort W ü » , 
Atenas; 23.-Oñcialineute se anua ' cHstinguió especia me ^ 
cía que las tropas griegas, han ocu- V^Cion de\' W^*™ ^ i 
pado la población de Chimara, si-, noemuento manoaaup 
tuda en la carretera que por la eos .mente F l d o r a . - Ü ^ 
ta del Adriático, conduce a Valo- | ^ t • A ^ * ^ * ^ ' 
ña. Han sido hechos prisioneros un' ^•^X-^-*"^****'* 
batallón compieto de camisas negras 
con 70 ofitiales y 800 hombres;— 
E F E . ' . « • 
COMUNICADO INGLES 
El' Ca 
S I G U E 
D E F E I D I N D O ^ r * 
Londres. 23-Bardia sigue 
der de los italianos y f"]araji 
¡ro,' 23.—-Comumcaao del 
gran cuartel general de las fuerzas 
británicas: 
"Nuestra artillaría ha continuado — — — . ¿ec 
hostigando al enemigo, dentro de es inminente, segu dreSi 
sus "defensas de -Bardia, mientras centros oficiales de. la plaza' 
progresan nuestros preparativos en Los defensores üe .^^,01 
el exterior de la ciudad. ponen de. pote.níes- rinion»! 
. E l número total de prisioneros están bien equipa* 
Atenas, 23.--Comuhicsdo número 
57 del Alto Mando de las íuerzks 
griegas: 
"Acciones locales coronadas por 
el éxito, «a diverso* puntos del 
frente. 
Hemos capturado varios prisioóe-
evacuados en la gran batalla de Si sus. línea^ defensivJ 
di el Barraní, se ê eva eu la actúa- a doce kiloJ}ie5r0S 
üdad a 33.'949< entre los cuales hay , recciones—Lr ü. 
1.704 oficiales. Varios millares más 
esperan su traslado. dtsde los cara 
pos avanzados. 
En la región de Gallaba*, se ha 
registrado activid d artillera. 
• • En la frontera norte de Salla 
prosiguen las operaciones 
Has ofensivas."—EFE, 
todas 
ti********************* 
ILTBY 
